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-&- AZh8V]^ZghYZ9gd^i '%%+),8#YZ9#-&*
VXi^dccV^gZhfj^eZjkZciX]ZgX]Zg|egdÄiZgYZaVgZhedchVW^a^ia^b^iZVj
Yig^bZciYZh ^cY^k^Yjhfj^ [dciYZhV[[V^gZhVkZX aV hdX^idjfj^ hdci
idjX]heVghZhVXi^k^ih(#
:c iZgbZh Xdcdb^fjZh! aV gZhedchVW^a^i a^b^iZ eZji \cgZg jc
®XdiZmiZgcZ¯ ZcbZcVciaZhVXi^dccV^gZh|c\a^\ZgaZXdifj¼^bedhZci
aZhVXi^k^ihYZaVhdX^iVjmi^Zghadghfj¼^ahYX^YZciYZaVgVa^hVi^dcYZh




jcZhg^ZY¼ZmXZei^dch _jg^hegjYZci^ZaaZhVjeg^cX^eZYZ aV gZhedchVW^a^i
a^b^iZ#8ZhZmXZei^dcheZgbZiiZciYZbZiigZYZXiaVeZghdccVa^ibdgVaZ!
YZ®hdjaZkZg aZkd^aZ XdgedgVi^[¯ ! edjg ViiZ^cYgZ aZh VXi^dccV^gZhfj^ hZ
hZgkZciYZ aV hdX^iVÄcYZXdcigZkZc^g|YZhdWa^\Vi^dchXdcigVXijZaaZh
dja\VaZh+#6jFjWZX!iVciYdccaV[dgiZ^cÅjZcXZYZaVXdbbdcaVl







(&8#YZ9# &%,*! &%-%"&%-)0=#=6CHB6CC ZiG#@G66@B6C! ®IdlVgYJca^b^iZY
H]VgZ]daYZgA^VW^a^in[dg8dgedgViZIdgih¯ !&..&&%%NVaZA#?#&-,.#
)# Kd^g 9# <D996G9!®8dgedgViZEZghdcVa^in·A^b^iZYGZXdjghZVcY ^ihA^b^ih¯ !YVch
8#G>8@:IIZiG#7#<G6CI=6BY^g#!8dgedgViZEZghdcVa^in^ci]Z'%i]8Zcijgn!Dm[dgY!
=VgiEjWa^h]^c\!&..-!e#&&!Zie#'*!|aVeV\Z)&0H#GDJHH:6J!adX#X^i#!cdiZ&!&'"&,#
*# Kd^g B# B6GI:A Zi E#B6GI:A!AV XdbeV\c^Z VjFjWZX! aZh VheZXih _jg^Y^fjZh!
BdcigVa!wY^i^dchL^ahdcAVÅZjg$BVgiZaaiZ!'%%)!|aVeV\Z&"*&#












,# Edjg jc hjgkda YZh ZmXZei^dch _jg^hegjYZci^ZaaZh | aV gZhedchVW^a^i a^b^iZ YZh VXi^dc"          
cV^gZh!kd^g/B#B6GI:AZiE#B6GI:A!de#X^i#!cdiZ*!&"()Zihj^k#0H#L#=6B>AIDC!
®I]Z8dgedgViZKZ^aGZXdch^YZgZY¯ !YVch;68JAIw9:9GD>I9:A¼JC>K:GH>IwB8<>AA!
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idji Vjeajh iV^i"^a edhh^WaZYZbZiigZ Zc k^YZcXZfjVigZ h^ijVi^dchd
aZh ig^WjcVjm iV^Zci hjhXZei^WaZhYZegdXYZg Vj hdjakZbZciYjkd^aZ
XdgedgVi^[/®aZhXVhYZ[gVjYZegdegZbZciY^iZ!YZk^daVi^dcYZhdWa^\Vi^dch













































aZhbdi^[h Y^XiheVg a¼Vgi^XaZ (&,c¼ZmZgXZcieVh aVbbZ ^cÅjZcXZ hjg
aVegdWVW^a^iYZ aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[# >a ZckVYZbbZedjg aZh
Y^bZch^dch a\VaZhZi [VXijZaaZhYj a^i^\Z#8ZhXdchiVih hj\\gZcifjZ aZh















_dj^hhVcXZYZhYgd^ih X^k^ah Zi Zhi i^ijaV^gZ Y¼jceVig^bd^cZY^hi^cXi#:c
XdgdaaV^gZ! aZeVig^bd^cZY^hi^cXiYZ aV hdX^i a^b^iZ aV gZhedchVW^a^iYZ
&&# CdigZ ijYZ h¼^che^gZ Y¼ijYZh Vbg^XV^cZ! VjhigVa^ZccZ Zi Wg^iVcc^fjZ / 8#         B>I8=:AA!
®A^[i^c\ i]Z8dgedgViZKZ^a ^c i]Z:c\a^\]8djgih/6c:be^g^XVa HijYn¯ ! &... (
8dbeVcn!;^cVcX^VaVcY>chdakZcXnAVlGZk^Zl&*!'%0>#B#G6BH6NZi9#7#CD6@:H!
®E^ZgX^c\ i]Z8dgedgViZKZ^a ^c6jhigVa^V¯ ! '%%& &.8dbeVcnVcYHZXjg^i^ZhAVl
?djgcVa'*%!'+&0G#7#I=DBEHDC!®E^ZgX^c\I]Z8dgedgViZKZ^a/6c:be^g^XVaHijYn¯ !
&..&,+8dgcZaaA#GZk#&%(+!&%)-#




&(# 8ZiiZ eVgi^Z h¼^che^gZ YZ G#    8GÌI:ZiH#GDJHH:6J!9gd^iYZhhdX^iheVgVXi^dch/eg^c"
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hVWaZ hVch a^b^iZedjg aZh [V^ihY¼Vjigj^ ZiYZhW^Zch&)#AV gZhedchVW^a^i
a^b^iZcZYXdjaZYdcXeVhVjidbVi^fjZbZciYZ aVeZghdccVa^ibdgVaZ#







YZhVXi^dccV^gZh gYj^i aZ XdiYjXVe^iVa"VXi^dchZc [VX^a^iVci aVY^kZgh^"






Edjg XdbegZcYgZ aV Xdcig^Wji^dc Yj eg^cX^eZ YZ aV gZhedchVW^a^i
a^b^iZ| aVY^kZgh^ÄXVi^dcYZh ^ckZhi^hhZjgh! ^a Xdck^ZciYZ gVeeZaZgfjZ!
adghfj¼ZaaZh[dciVeeZaVjm^ckZhi^hhZjghedjgdWiZc^gYjÄcVcXZbZcieVg
kd^ZYZXVe^iVa"VXi^dch!aZhhdX^iheVgVXi^dchYd^kZcid[[g^gjcgZcYZbZci




&)# 6gi# &)*. Zi &)+. 8#X#F#   









aZ Xdi Yj XVe^iVa hZgV gZaVi^kZbZci aZk Zi aZh ZcigZeg^hZh hZ kZggdci
XdcigV^ciZhY¼VWVcYdccZgjc\gVcYcdbWgZYZegd_ZihY¼^ckZhi^hhZbZci#
AVgZhedchVW^a^ia^b^iZ[VX^a^iZaV\Zhi^dcYZhg^hfjZhZceZgbZiiVci
Vjm ^ckZhi^hhZjghYZ i^gZg WcÄXZYjeg^cX^eZYZ aV Y^kZgh^ÄXVi^dcYZh














hZgV^i aZ g^hfjZfj¼^a hjeedgiZgV^i#AVY^kZgh^ÄXVi^dcYZh ^ckZhi^hhZbZcih
VjgV^iYdcXjcZ[[Zi^ckZghZhjgaZc^kZVjYZg^hfjZYjedgiZ[Zj^aaZ#





aV iV^aaZ ^bedgiVciZYZh ^ckZhi^hhZbZciheZgbZiigV^i VjmVXi^dccV^gZhYZ
hjeZgk^hZgaV\Zhi^dcYZhXdbeV\c^ZhedjggYj^gZaZhegdWVW^a^ihYZeZgiZh#
CVcbd^ch! Zc gV^hdcYj g^hfjZXdjgj! ^ahYZbVcYZgV^Zcijc gZcYZbZci
aZkedjgZ[[ZXijZgaZjgh^ckZhi^hhZbZcih!XZfj^Vj\bZciZgV^iaZXdiYj
XVe^iVa"VXi^dchYZhXdbeV\c^Zh#





&,# HZadc aV Y^kZgh^ÄXVi^dc YZh ^ckZhi^hhZbZcih! kd^g G#"6#      7G:6A:NZiVjigZh!Eg^cX^eaZhd[
8dgedgViZ;^cVcXZ!'ZY#!Idgdcid!BX<gVl"=^aaGnZghdc!&..'!e#&).!|aVeV\Z&*&#
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hjg aZ Xdi YZh XVe^iVjmegdegZh Vjm XdbeV\c^Zh Zc [VX^a^iVci aZ YkZ"
adeeZbZciY¼jcbVgX] hZXdcYV^gZdg\Vc^hedjg aZh VXi^dch&-#9Vchjc














VX]ZiZg jcZ VXi^dc#8Zaj^"X^ edhhYZjcc^kZVjYZ g^X]ZhhZeZghdccZaaZ
fj^ ZmXYZ| aV [d^h aVeZgiZediZci^ZaaZbVm^bVaZ Zc XVhY¼^chdakVW^a^i
YZaVXdbeV\c^ZZiaZc^kZVjYZg^X]ZhhZYZhVXi^dccV^gZhZm^hiVcih#H^XZi
VXi^dccV^gZ VX]iZjcZVXi^dc! aVegdWVW^a^ifjZ aZh VjigZh VXi^dccV^gZh
hd^Zciedjghj^k^heVgaZhXgVcX^ZghYZaVXdbeV\c^ZYXgdiXdch^YgVWaZ"
bZci#AZcdjkZa VXi^dccV^gZ [dgijc [djgc^ijcZ [dgbZY¼VhhjgVcXZVjm
VjigZh VXi^dccV^gZhfj^ aZhegdi\Z XdcigZY¼kZcijZaaZheZgiZh ghjaiVci
YZa¼^chdakVW^a^iYZaVXdbeV\c^Z#9VchXZXdciZmiZ! aZhVXi^dccV^gZhfj^
dcijcc^kZVjYZg^X]ZhhZ[V^WaZeVggVeedgiVjmeZgiZhediZci^ZaaZhVhhd"









&-# E#=6AE:GC!B#IG:7>A8D8@ Zi H#IJGC7JAA! ®6c:Xdcdb^X6cVanh^h d[A^b^iZY
A^VW^a^in^c8dgedgVi^dchAVlh¯ !&.-%(%J#I#A#?#&&,#
&.# >Y#!&(%#














YZ g^X]ZhhZYZhVXi^dccV^gZhVjgV^iYZh XdchfjZcXZh ^bedgiVciZh hjg aZ




















'%# H#LDD9L6G9!®A^b^iZYA^VW^a^in ^c i]ZI]Zdgnd[ i]Z;^gb¯ ! &.-*&)&?djgcVad[
>chi^iji^dcVaI]ZdgZi^XVa:Xdcdb^Xh+%&#
'&# E#=6AE:GC!B#IG:7>A8D8@ZiH#IJGC7JAA!adX#X^i#!cdiZ&-!&(+"&(-#
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hdX^iYdccZcZ gZeghZciZfjZ*e#&%%YZ aVkVaZjgYZ a¼ZchZbWaZYZ
hdcedgiZ[Zj^aaZc¼Z[[ZXijZgVeVhjcZhjgkZ^aaVcXZigh^bedgiVciZYZhY^g^"
\ZVcihYZXZiiZhdX^i#9¼jcZeVgi! aVeZgiZfj^edjggV^i ghjaiZgYZ aZjg
deedgijc^hbZhZgV a^b^iZ#9¼VjigZeVgi!XZiiZeZgiZedjggV^iigZXdcigZ"
WVaVcXZeVgaZgZcYZbZciYZhVjigZhi^igZhXdbedhVciaZedgiZ[Zj^aaZ#:c
gZkVcX]Z! a¼VXi^dccV^gZedjggV^i X]d^h^gYZ XdchVXgZgeajhYZ gZhhdjgXZh
|aVhjgkZ^aaVcXZYZhhdX^ihfj^dcijcZkVaZjggZaVi^kZeajh^bedgiVciZ
YVch hdcedgiZ[Zj^aaZ Y¼^ckZhi^hhZbZci#² a¼deedh! YVch jc g\^bZYZ
gZhedchVW^a^i ^aa^b^iZ! aZhVXi^dccV^gZhYZkgV^Zci^ckZhi^gYZhgZhhdjgXZh
Xdch^YgVWaZhYVchaVhjgkZ^aaVcXZYZhY^g^\ZVcihYZidjiZhaZhhdX^ih!eZj
^bedgiZ a¼^bedgiVcXZYZ aZjgh ^ckZhi^hhZbZcihYVch XZaaZh"X^! ej^hfj¼^ah
hZgV^ZcihjhXZei^WaZhY¼igZgZhedchVWaZhYZa¼ZchZbWaZYZheZgiZhXVjhZh





'(# 6#6#7:GA: Zi<#8#B:6CH!I]ZBdYZgc8dgedgVi^dcVcYEg^kViZEgdeZgin! 'Z Y#!
CZlNdg`!BVXB^aaVc!&.*+0G#8#8A6G@!®I]Z;djgHiV\Zhd[8Ve^iVa^hb/GZÅZXi^dch
dc>ckZhibZciBVcV\ZbZciIgZVi^hZh¯ !&.-&.)=Vgk#A#GZk#*+&#






egdkdfjZgjcZ geVgi^i^dc ^cZ[ÄXVXZYZh gZhhdjgXZhYVch a¼Xdcdb^Z Zc
ZcXdjgV\ZVci aV gVa^hVi^dc YZ egd_Zih Y¼^ckZhi^hhZbZci cdc gZciVWaZh#
AdghfjZaZhhdX^ihkVajZcia¼deedgijc^iYZiZahegd_Zih!ZaaZhc¼dcieVh















XdbegZcY idjiY¼VWdgY aVedhh^W^a^i fjZ aZ XgVcX^ZgcZej^hhZ igZ Zc













bdgVaZ eVhh^[ idiVa hjg aVkVaZjgcZiiZ VjgVViiZ^cijcXZgiV^c hZj^a#9Z
bbZ! aZXgVcX^ZgedjggVZm^\ZgfjZ aZhVXi^dccV^gZhhZedgiZci\VgVcih
')# G#=#8D6H:!®I]ZEgdWaZbd[HdX^Va8dhi¯ !&.+%(?#AVl:Xdc#&#
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aZ g^hfjZYZh igVchVXi^dchY¼jcZbVc^gZ| [V^gZ hjeedgiZg| aVeZghdccZ




Wni]ZXdbeVcn!d[ i]Z ^hhjZd[YZWZcijgZh id PHVadbdcRVcYd[ i]ZVbdjcid[
h]VgZh]ZaYWnZVX]bZbWZgP°RP6RXgZY^idgl]dl^aacdiiV`Zi]ZigdjWaZidjhZ




8ZgiV^cZhcjVcXZh XdcXZgcVci a¼Veea^XVi^dcYj i]dgbZYZ8dVhZ
bg^iZci XZeZcYVci Y¼igZ VeedgiZh#AZh XgVcX^Zgh fj^ hdci YVchjcZ
gZaVi^dcXdcigVXijZaaZVkZXjcZeZghdccZbdgVaZcZeZjkZcieVhidj_djgh
c\dX^Zg aZhbdYVa^ih Yj XdcigVi YZbVc^gZ | ViiZ^cYgZ jcZ h^ijVi^dc
fj^bVm^b^hZ aZh ^cigihYZheVgi^Zh#DjigZ aZhY^[ÄXjaihY¼dWiZc^g a¼^c"
[dgbVi^dccXZhhV^gZ | a¼ZmZgX^XZY¼jcXdchZciZbZci XaV^g! aZheVgi^Zh
fj^ XdcigVXiZciVkZXjcZeZghdccZbdgVaZcZYi^ZccZcieVhcXZhhV^gZ"
bZcijcedjkd^gYZc\dX^Vi^dc aZjgeZgbZiiVciY¼^cÅjZg hjg aZXdciZcj
YjXdcigVi#
>a kV hVch Y^gZ fjZ aZh XgVcX^Zgh ZmigVXdcigVXijZah hdci YVch jcZ
edh^i^dcY^[[gZciZYZh XgVcX^Zgh XdcigVXijZah fj^ Xdbea^fjZ a¼Veea^XV"
i^dcYj i]dgbZYZ8dVhZ#:cZ[[Zi! aZhXgVcX^ZghZmigVXdcigVXijZahcZ









XdcigVXijZah! VadghfjZXZhdci aZhVXi^dccV^gZhfj^Zc gZi^gZci a¼ZchZbWaZ
YZhWcÄXZh#
'*# HVadbdck#6#HVadbdc8d#P&-.,R6#8#''=#A#!)%#




cdjhedjkdch aZ XdchiViZg! aV c\dX^Vi^dc Zi aZ XdcigVi eZgbZiiZci Vjm
k^Xi^bZhediZci^ZaaZhYZ[V^gZhjeedgiZgaZXdiZmiZgcZ|aVhdX^iZiVjm


















AV hVcXi^dcegkjZeVg a¼Vgi^XaZ (&,! | hVkd^g a¼^cdeedhVW^a^iYZ aV
eZghdccVa^ibdgVaZ! eZji igZ hj[ÄhVciZ Zc hd^ edjg g\aZg XZgiV^ch XVh
Y¼VWjh#:cbZiiVci Vj gVcXVgi aV eZghdccVa^i _jg^Y^fjZ Y^hi^cXiZ YZ aV
hdX^i!XZiiZhVcXi^dceZgbZiY¼jc^ÄZgaZeVig^bd^cZYZXZiiZYZgc^gZZi






aV XdY^ÄXVi^dcYj hdjakZbZciYjkd^aZ XdgedgVi^[ Zm^\ZY¼^ciZgegiZg XZ
g\^bZVjgZ\VgYYZheg^cX^eZh[dcYVbZciVjmYjYgd^iX^k^aY^XieVg aZ
8dYZX^k^a',#
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C#HbVa^
8¼ZhiYdcXY^gZfjZ a¼Vgi^XaZ (&,c¼ZhieVhjcZY^hedh^i^dcfj^eZji









i^dccZg a¼VWjhYZ aVeZghdccVa^ibdgVaZ(%#8Zi VWjh hjgk^Zci adghfjZ aV
eZghdccVa^ibdgVaZ Zi aV gZhedchVW^a^i a^b^iZ hdciYidjgcZhYZ aZjg
ÄcVa^iXdcdb^fjZZicZhZgkZcieajh|egdi\Zg a¼VXi^dccV^gZXdcigZ aZh
g^hfjZhcdgbVjmYZhV[[V^gZh(&#AVkdadciYj a\^haViZjgYZhVcXi^dccZg
a¼VWjhYZ aVeZghdccVa^ibdgVaZeVg aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[ gZhhdgi









Ygd\Vi^dc | a¼dgYgZejWa^X#9Vchjc iZa XVh! a¼VXi^dccV^gZ hZ hZgi YZ aV
hdX^iXdbbZY¼jcZ[VVYZVÄcYZXVbdjÅZghZhV\^hhZbZciheZghdccZah#
>a[V^iXdbbZiigZ|aVhdX^ijcVXiZfj^Zhia\^i^bZYZeg^bZVWdgY!bV^h
fj^ gZki! eVgXZfj¼^a ®aV XdcigaZ ZiWcÄX^ZYZ XZi VXiZ! jc XVgVXigZ
'-# Kd^g! eVg VcVad\^Z! 6#   EDEDK>8>!®AVedjaZZia¼]dbbZ/hjga¼Vgi^XaZ.,+8#X#F#¯ !&..,
..G#YjC#'&)!'(+"')-#
'.# 6#BDG>HH:I!?#IJG<:DCZiVjigZh!de#X^i#!cdiZ-!&"%&%#
(%# :c Xdbbdc aVl! kd^g / ?#     ;6GG6G!adX#X^i#!cdiZ+0ZcYgd^i[gVcV^h!kd^g/6#B#"H:G;!







('# Kd^g / =#L#  76AA6CI>C:! ®HZeVgViZ:ci^ind[EVgZci VcYHjWh^Y^Vgn8dgedgVi^dch¯ !
&.'*&)8Va^[#A#GZk#&'!&.0G#7#I=DBEHDC!adX#X^i#!cdiZ&&!&%)'#
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YZ gZhedchVW^a^ieZghdccZaaZ(*# >a cZ hj[Äi XZeZcYVcieVhfjZ aV hdX^i
V^i[V^ijcZdegVi^dcbZcVci|jciZaghjaiViedjgfjZa¼Vgi^XaZ(&,ZcigZ








eVg VXi^dchedjgbVhfjZgjcZYZh ^aa\Va^ih cjbgZh | a¼Vgi^XaZ (&,/
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9ZjmXg^igZh hdciji^a^hhedjg Veea^fjZg aV i]dg^ZYZ a¼^YZci^ÄXV"
i^dcYVch aZ XdciZmiZYZ a¼Vgi^XaZ (&,8#X#F#/ aZ XdcigaZYZ a¼VXi^[ Zi aZ
XdcigaZ a\Va#AZegZb^Zg ineZYZ XdcigaZ gh^YZYVch aZedjkd^gY¼^c"
ÅjZgYZbVc^gZ Z[[ZXi^kZ hjg a¼ji^a^hVi^dcYZ a¼VXi^[YZ aV XdbeV\c^ZeVg














jcbdi^[ [gfjZbbZci ^ckdfjeVg aZh ig^WjcVjmedjg hdjaZkZg aZkd^aZ




)&# G#;A6CC><6C! ®8dgedgVi^dch 8dcigdaaZY Wn H]VgZ]daYZgh/ Eg^cX^eVah! 6\Zcih dg
HZgkVcih¯ !&.-+*&HVh`#A#GZk#'(!'+"',#
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).# Kd^g! Zc eVgi^Xja^Zg! E#   B6GI:A!®AZ®kd^aZXdgedgVi^[¯ Zia¼Vgi^XaZ(&,Yj8dYZX^k^aYj
FjWZX¯ !&..***G#Yj7#)),!)*,")+&#EdjgjcZXg^i^fjZYZaVi]hZYZ®a¼ZggZjgYZ
XdY^ÄXVi^dc¯ !kd^g?#IJG<:DC!adX#X^i#!cdiZ+!&)."&*'#
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YjXdcigVi Zi adghYZ a¼ZmXji^dcYjXdcigVi*&#7^Zcfj¼ZaaZ hd^i hdjkZci
ZbeadnZXdc_d^ciZbZciVkZXaZbdi^[YZ[gVjYZ!aVcdi^dcY¼VWjhYZYgd^i
YZbZjgZidjiZ[d^hWZVjXdjeeajhaVg\ZfjZaV[gVjYZZcgV^hdcYjhZXdcY
kdaZiYZ hVYÄc^i^dc*'#9j gZhiZ! a¼VheZXi aZeajhcdkViZjgYZ aVcdi^dc
Y¼VWjhYZYgd^i!XdbbZbdi^[YZhdjakZbZciYjkd^aZXdgedgVi^[!gh^YZ
YVcha¼iZcYjZYZhdcX]VbeY¼Veea^XVi^dcfj^eZgbZiY¼^cXajgZaZhgVeedgih
a\Vjmfj^ hZ h^ijZci | a¼Zmig^ZjgYZ aV he]gZ XdcigVXijZaaZ*(#:cZ[[Zi!
a¼VWjhYZYgd^ieZjighjaiZgYZa¼ZmZgX^XZYZYgd^ihYdciaVhdjgXZZhihig^X"
iZbZci a\VaZeajiifjZXdcigVXijZaaZ*)#²i^igZY¼ZmZbeaZ! aZh ig^WjcVjm








7aV^h! &..-!e# &%+! | aVeV\Z&%-0 ?#";#<6J9G:6JAI"9:H7>:CH! ®A¼VWjhYZYgd^i Zc
bVi^gZXdcigVXijZaaZVjFjWZX¯ !&.-,&G#?#:#A#-&!-,"&%-#
*'# Hjg aZh Y^hi^cXi^dch ZcigZ aV cdi^dc YZ [gVjYZ Zi Y¼VWjh YZ Ygd^i! kd^g E#             K6CDBB:H"
A6<=:!®6WjhYZYgd^i![gVjYZVjmYgd^ihYZhi^ZghZi[gVjYZ|aVad^¯ !&.,+(%GZkjZ







**# Kd^g! eVg ZmZbeaZ!  7gdYZjgX#8]d^c^gZ!P&.)*R8#H#(()#
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hdjakZbZciYjkd^aZXdgedgVi^[cZXdchi^ijZeVhjcZcdjkZVji^cigdYj^iZ
eVg aZ8dYZX^k^a YjFjWZX#6kVci a¼ZcigZ Zck^\jZjgYZ a¼Vgi^XaZ (&,!
aZhig^WjcVjmVXXZeiV^ZciYZbZiigZYZXiaZeg^cX^eZYZa¼^bbjc^iYZh



















YZ a¼dWa^\Vi^dcfj^ ghjaiZYZ aV gZhedchVW^a^i a^b^iZYZhVXi^dccV^gZh+'#
IdjiZ[d^h!edjgfjZaZhXgVcX^ZghXdcigVXijZahej^hhZciYeaVXZgaZg^hfjZ!
^aZhiZhhZci^Zafj¼^ahV^ZciVXXh|a¼^c[dgbVi^dccXZhhV^gZVÄcY¼ZckVajZg
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ad^edjgegdi\Zg aZh i^Zgh#9ZbbZ! a¼ZmZgX^XZYgV^hdccVWaZY¼jcYgd^i







hdX^i+*#8Zbdi^[VedjgdW_ZiY¼Vba^dgZg aZ gZheZXieVg aZheZghdccZh
bdgVaZhYZh g\aZhY¼dgYgZejWa^X++#6ÄcY¼k^iZg YZeZgYgZ aZ eg^k^a\Z
YZ aV gZhedchVW^a^i a^b^iZ! aZh VXi^dccV^gZhVjgdci ^cigi | [Vkdg^hZg aV
b^hZZceaVXZeVgaZhY^g^\ZVcihYZbXVc^hbZhfj^Y^b^cjZciaZhg^hfjZh


















ediZci^ZaaZbZcijcZegdiZXi^dc Vjm XgVcX^Zgh ZmigVXdcigVXijZah#CVc"






aV geVgi^i^dcYZh g^hfjZh ZcigZ aZh VXi^dccV^gZh Zi aZh i^Zgh Zhi ig^WjiV^gZ
YZYZjmXg^igZh/ aV XVeVX^iY¼ZhhjnZg aZheZgiZh Zi aV XVeVX^iY¼k^iZg







XVjhZheVg aZh VXi^k^ihYZh hdX^ih#6^ch^! aZheZgiZh gZeghZciZcijcZ
egdedgi^dch^\c^ÄXVi^kZYZaVg^X]ZhhZYZhi^Zgh!XZfj^Y^b^cjZaZjgXVeVX^i
|aZhhjeedgiZg,%#9¼VjigZeVgi!YVchjcg\^bZYZgZhedchVW^a^i^aa^b^iZ!




+,# Kd^g! eVg ZmZbeaZ! aZh eg_jY^XZh XVjhh eVg a¼Vb^VciZ / 9#G#         =:CHA:GZiVjigZh!6hWZhidh
^ci]Z8djgih/I]Z8]VaaZc\Zd[BVhhIdm^XIdgih!HVciVBdc^XV!GVcY!&.-*#
+-# Kd^g! eVg ZmZbeaZ! aV gZhedchVW^a^i Yj [VWg^XVci / Vgi# &)+-"&),( 8#X#F#          
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H#GdjhhZVj AV®aZkZYjkd^aZXdgedgVi^[¯ ° -(,
C#HbVa^
9VchXZ XdciZmiZ! aZ hZXdcYXg^igZ gZaVi^[ | aV XVeVX^iY¼k^iZg aZh
g^hfjZhegZcYWZVjXdjeY¼^bedgiVcXZ#>aegkd^ifjZaVgZhedchVW^a^iedjg
aZeg_jY^XZghjaiVciY¼jcZVXi^k^iYZkgV^iigZ^ bedhZ|aVeVgi^ZedjkVci!



























®gdh^dcVcVgX]^fjZZi ^c_jhi^ÄZ¯  YZ aVeZghdccVa^i _jg^Y^fjZY^hi^cXiZ
YZaVhdX^i,)#
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9Zej^h XZiiZ ijYZ! aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[ c¼V eVh i a¼dW_Zi























fjZcdjh Vkdch ijY^Zh Zcji^a^hVci aV \g^aaZY¼VcVanhZ gZegdYj^iZYVch
a¼VccZmZ#
²a¼V^YZYZcdigZ\g^aaZY¼VcVanhZ!cdjhVkdchXdbe^aYZh^cY^XVi^dch
[VXijZaaZh hjg aZhYX^h^dch! | hVkd^g/ aVYX^h^dcYZegdXYZgdjcdcVj
hdjakZbZci Yjkd^aZ XdgedgVi^[! a¼VccZ! aZ ig^WjcVa! aZ Ygd^i Veea^fj!
aZ cdbWgZ Y¼VXi^dccV^gZh YZ aV hdX^i! a¼^YZci^i YZ a¼VXi^dccV^gZ k^h!
a¼^YZci^iYjgZfjgVciZiaZXdciZmiZa\Va#:cdjigZ!cdjhVkdchVcVanh
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cdjhVeZgb^hY¼ZmVb^cZg a¼Z[[Zi h^bjaiVcYZhkVg^VWaZhYZcdigZ \g^aaZ





XdgedgVi^[ Zi aV kVaZjg % YVch aZ XVh XdcigV^gZ#A¼VcVanhZYZ g\gZhh^dc
bjai^eaZcdjhVVbZch|b^ZjmhV^h^g a¼^beVXikg^iVWaZYZX]VXjcZYZh
kVg^VWaZhYZcdigZ\g^aaZY¼VcVanhZhjgaVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[#
:cÄc!cdjh gZXdccV^hhdchjcZ a^b^iZ ^c]gZciZ | aV Xdchi^iji^dcYZ
XZiiZWVhZYZYdccZh#7^Zcfj¼ZaaZ gZ\gdjeZjcZedejaVi^dc!cdigZWVhZ
YZ YdccZh c¼Zhi eVh cXZhhV^gZbZci gZeghZciVi^kZ YZ idjh aZh a^i^\Zh
hjgkZcjhYjgVci aVeg^dYZijY^Z!iVciYdccfj¼ZaaZcZigV^iZeVhYZh
g\aZbZcih | a¼Vb^VWaZ,-#IdjiYZbbZ!cdjh Zhi^bdchfjZ XZW^V^hYZ
haZXi^dcc¼ZhieVh|XZed^ciXdch^YgVWaZfj¼^agZbZiiZZcXVjhZaZhghja"
,*# Kd^g 9#C# <J?6G6I>!7Vh^X:XdcdbZig^Xh!(ZY#!7dhidc!BX<gVl"=^aa!&..*!e#,-!|aV
eV\Z-%#
,+# >W^Y#EdjgjcZVjigZijYZZ[[ZXijVcijcZVcVanhZYZg\gZhh^dcbjai^eaZ!kd^g?#6#HL6>C
Zi:#:#6<J>A6G! ®E^ZgX^c\ i]ZKZ^a id6hhZgiEZghdcVa ?jg^hY^Xi^dcDkZg8dgedgViZ
6[Äa^ViZh/6c:be^g^XVaHijYnd[i]Z8Vccdc9dXig^cZ¯ !'%%)-)7#J#A#GZk#))*#


















Zc6jhigVa^Z (.! VjmwiVih"Jc^h )% Zi VjGdnVjbZ"Jc^ ),-%#
CdjhgZXdccV^hhdchXZeZcYVcifjZ aVXdbeVgV^hdcVkZXXZhijYZhYd^i
igZZ[[ZXijZVkZXegjYZcXZ!cZhZgV^i"XZfjZeVgXZfjZaVaZkZYjkd^aZ










''% ,* &)* ()
AZh a^i^\Zh ^bea^fjVci a¼Vgi^XaZ (&, XdcXZgcZci ZhhZci^ZaaZbZci YZh
hdX^ih fj^ c¼dci eVh [V^i Y¼VeeZa ejWa^X | a¼eVg\cZ#CdjhcZ gZigdj"
kdchfjZYZjmhdX^ihdjkZgiZhYVchaZh''%YX^h^dchijY^ZhiVWaZVj
'#:i YVch XZhYZjm a^i^\Zh! aZh ig^WjcVjmc¼dci eVhegdXY | aV aZkZ
Yjkd^aZ XdgedgVi^[#8Zh ghjaiVih gZ_d^\cZci XZjmYZI]dbehdcfj^c¼V
geZgidg^ VjXjcZYX^h^dc ZcYgd^i Vbg^XV^cd aZh ig^WjcVjmVjgV^Zci
egdXYVjhdjakZbZciYjkd^aZXdgedgVi^[-&#6jgZ\VgYYZhbdi^[hXdcd"
b^fjZh_jhi^ÄVciaVgZhedchVW^a^ia^b^iZYZhVXi^dccV^gZh!XZhghjaiVihcZ
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YZh ghjaiVih hj\\gZ a¼Zm^hiZcXZYZkVg^Vi^dchYVch aZ iVjmYZ aZkZYj
kd^aZ XdgedgVi^[ ZcigZ aV8djgYjFjWZX! aV8djg hjeg^ZjgZ Zi aV8djg
Y¼VeeZa#AZiVjmYZaZkZYeVhhZaVbdnZccZ|aV8djgYjFjWZX!bV^h
^aZhi^c[g^Zjg|aVbdnZccZ|aV8djghjeg^ZjgZZi|aV8djgY¼VeeZa#9Z
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H#GdjhhZVj AV®aZkZYjkd^aZXdgedgVi^[¯ ° -)(
C#HbVa^
aVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[c¼ZhieVhh^\c^ÄXVi^kZbZcia^Z|aV_jg^Y^Xi^dc
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fjZcdjhVkdchY¼VWdgYdWhZgk! ^a c¼Zm^hiZeVhYZ gZaVi^dc h^\c^ÄXVi^kZ
ZcigZaVaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[Zia¼^YZci^iYjgZfjgVci#H^aZhhdX^ih
hdci cZiiZbZci eajh hdjkZci gZfjgVciZh! cdjh cZ edjkdch XZeZcYVci
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iVci jc igh [V^WaZ cdbWgZY¼VXi^dccV^gZh iVWaZVj +#8ZeZcYVci! edjg
Zck^gdc a¼VjigZbd^i^YZhYX^h^dch! aZh ig^WjcVjmc¼dci [dgbja VjXjc
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YZcdbWgZjmXdbbZciV^gZhYVch aV a^iigVijgZYZ aVeVgiYZ X]ZgX]Zjgh
h¼^cigZhhVciVjmghZVjmYZhdX^ihdaVfjZhi^dceVgVieVgi^Xja^gZbZci
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aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[ ZhijcZ hdX^ibgZ-)#wiVciYdccfj¼jcZ
hdX^iVjcZbZ^aaZjgZidagVcXZVjg^hfjZfj¼jc^cY^k^Yj!aVXdcig^Wji^dc









[d^hYVch aVY^gZXi^dcdeedhZ#AZ iVjmYZ aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[ Zhi
^c[g^Zjg|aVbdnZccZadghfjZa¼^ci^bZhijcZhdX^i#HZadcI]dbehdc!














6jFjWZX! YZeg^bZ VWdgY! aZh ghjaiVih [dci gZhhdgi^g a¼Zm^hiZcXZ
Y¼jcZkVg^Vi^dcYVch aZ iVjmYZ aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[ adghfjZcdjh
iZcdch XdbeiZ YZ a¼^YZci^i YZh ^ci^bh iVWaZVj ,#Idji XdbbZYVch
a¼ijYZ YZI]dbehdc! aZh ig^WjcVjmeVgV^hhZci eajh ZcXa^ch | hdjaZkZg
aZkd^aZ XdgedgVi^[ adghfjZ a¼VXi^dccV^gZ Zhijc ^cY^k^Yj#JcZijYZeajh
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kVaZjg Zmea^XVi^kZYZbZjgZb^i^\Z#:c Z[[Zi! a¼VcVanhZYZh XdggaVi^dch
ZcigZ aZhY^[[gZciZhXVi\dg^ZhYZ gZXdjghZi aV aZkZYjkd^aZXdgedgVi^[
hj\\gZfj¼^ac¼Zm^hiZeVhYZgZaVi^dch^\c^ÄXVi^kZZcigZXZhabZcih#
'#'#&#, JcZVcVanhZbjai^kVg^ZYjXdciZmiZ[VXijZaZia\Va
8dbbZcdjhedjkdch aZ XdchiViZgYZXZfj^egXYZ! ^a ZhiY^[ÄX^aZ




aZfjZa aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[ Zhi YiZgb^cZeVg XZgiV^ch [VXiZjgh
XdciZmijZah Zi a\Vjm#8ZbdYaZedhijaZfjZ aVegdWVW^a^iYj hdjakZ"
bZciYjkd^aZXdgedgVi^[ ZhiYiZgb^cZeVg aZ ig^WjcVa!eVg a¼^YZci^iYj
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 2G%  G&8djgTFjWZX G'8djgThjeg^ZjgZ G(8djgTY¼VeeZa  G)
GZfjgVci G*6Xi^dccV^gZ& G+8dcigVi G,:migVXdcigVXijZa G-HiVijiV^gZ K
AZh ghjaiVihYjbdYaZB&hdci ghjbhVj iVWaZVj.#:c\cgVa!
hZadcaZhghjaiVihdWiiZcjh!aVegdWVW^a^ifjVciVjhdjakZbZciYjkd^aZ
XdgedgVi^[ Zhi eajh aZkZfjVcY aZ gZfjgVci Zhi jcZeZghdccZbdgVaZ
ZifjZ aVhdX^ik^hZZhiYiZcjZeVgjchZjaVXi^dccV^gZ#8Zh ghjaiVih




















CdiZ/8djgTFjWZX/ kVg^VWaZfj^ egZcY aVkVaZjg & h^ aV YZbVcYZ Zhi [V^iZ | aV8djgYj
FjWZXZi %YVch aZ XVhXdcigV^gZ08djgThjeg^ZjgZ/ kVg^VWaZfj^egZcY aVkVaZjg&
edjgaV8djghjeg^ZjgZZi%YVchaZXVhXdcigV^gZ08djgTY¼VeeZa/kVg^VWaZfj^egZcY
aVkVaZjg&edjg aV8djgY¼VeeZaZi%YVchaZXVhXdcigV^gZ0GZfjgVci/kVg^VWaZfj^
egZcY aVkVaZjg&fjVcY aZYZbVcYZjgZhijcZZcigZeg^hZZi%YVch aZXVhXdcigV^gZ0
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Yj iVWaZVj &% ^cY^fjZcifjZ aZh ig^WjcVjm Xdch^YgZcifjZ a¼Vgi^XaZ (&,
h¼Veea^fjZVjYda#:cZ[[Zi!^ahdciVXXZeiYZhdjaZkZgaZkd^aZXdgedgVi^[
YVch)+YZhXVhdaZYdaiV^i^ckdfj#
AV hZXdcYZY^bZch^dcYZ aV [gVjYZ aVeajh [gfjZciZ Xdch^hiZ Zc aV
bVc^ejaVi^dcYZaVeZghdccVa^ibdgVaZedjgk^iZgYZhdWa^\Vi^dchXdcigVX"




XZiiZ Y^bZch^dc VkZX XZaaZ fj^ XdcXZgcZ aZ [V^i Y¼k^iZg YZhdWa^\Vi^dch
a\VaZh#IdjiZcgZXdccV^hhVcifj¼ZaaZhd^ibd^ch[gfjZbbZci^ckdfjZ!
XZiiZ YZgc^gZY^bZch^dcc¼Zhi VhhdX^Zfj¼|jc iVjmYZ aZkZYjkd^aZ
XdgedgVi^[YZ')#
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AZhYZgc^gZhY^bZch^dchYZaV[gVjYZ!|hVkd^gaVhdjh"XVe^iVa^hVi^dc
Zi a¼Veegdeg^Vi^dcY¼VXi^[!hdciigd^iZbZci a^Zh!bV^hZaaZhbcZci|YZh
ghjaiVih Y^[[gZcih#AVegZb^gZ [V^i g[gZcXZ Vjc^kZVjYZ XVe^iVa^hV"
i^dcYZaVhdX^iedjghVi^h[V^gZ|hZhdWa^\Vi^dchXdcigVXijZaaZhZiZmigV"




^a n VeajhY¼jcZ X^cfjVciV^cZY¼VccZh/ ®I]ZViiZbei idYd XdgedgViZ
Wjh^cZhhl^i]djiegdk^Y^c\Vcnhj[ÄX^ZciWVh^hd[ÄcVcX^VagZhedch^W^a^in
id XgZY^idgh ^h VcVWjhZd[ i]Z hZeVgViZ Zci^in VcYl^aa WZ ^cZ[[ZXijVa id
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XVcVY^Zch Zi fjWXd^h Xdch^YgZci XZbdi^[! Zc hd^! XdbbZ ^chj[ÄhVci
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]VjhhZ Xdch^YgVWaZbZci aV egdWVW^a^i YZ aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[#

















kVg^VWaZ fj^ egZcY aV kVaZjg & h^ aZ bdi^[ Zhi YZ hZ hdjhigV^gZ | YZh dWa^\Vi^dch
XdcigVXijZaaZh0DWa^\Vi^dch a\VaZh/kVg^VWaZfj^egZcY aVkVaZjg&h^ aZbdi^[ZhiYZ
hZ hdjhigV^gZ |YZhdWa^\Vi^dch a\VaZh06eegdeg^Vi^dcY¼VXi^[/ kVg^VWaZfj^egZcY aV
kVaZjg&h¼^aZhiedhh^WaZY¼dWhZgkZgjcZVeegdeg^Vi^dcY¼VXi^[08dc[jh^dc/kVg^VWaZfj^
egZcYaVkVaZjg&h¼^anVXdc[jh^dcZcigZaVhdX^iZia¼VXi^dccV^gZ08dcigaZTa\Va/








9ZbbZ! a¼Veegdeg^Vi^dcYZ a¼VXi^[YZ aV hdX^i ghjaiVciY¼jc\ZhiZYZ
a¼VXi^dccV^gZ! XZaV [VX^a^iZ aVYh^\cVi^dcY¼jc gZhedchVWaZ#:cdjigZ! aZh
ig^WjcVjmhdcikgV^hZbWaVWaZbZcieajhhdjX^ZjmYZegdi\ZgaZegdXZhhjh
XdcigVXijZaZmVciZ! Zc hVcXi^dccVci aZYda! djZmedhi! Zc hVcXi^dccVci
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_VbV^h Xdch^Yg a¼VWjhYZYgd^i XdbbZjcbdi^[ _jhi^ÄVci aV aZkZYj
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 G*8dcigaZTa\Va G+6aiZgZ\dbZci^dcc K
AZhghjaiVihYjiVWaZVj&'bdcigZcifjZa¼VWjhYZYgd^i^cÅjZedh^"
i^kZbZcibV^hcdch^\c^ÄXVi^kZbZcihjgaVegdWVW^a^iYZaVaZkZYjkd^aZ
XdgedgVi^[#6jigZbZciY^i! a¼VWjhYZYgd^ic¼Zmea^fjZeVh| aj^ hZja XZiiZ
aZkZ#AZhghjaiVih[dciV^ch^gZhhdgi^gaZhY^[ÄXjaihY¼Veea^fjZgaZXdcXZei
Y¼VWjhYZYgd^i ZcbVi^gZYZ hdjakZbZciYjkd^aZ XdgedgVi^[#8dcXg"














CdiZ/6WjhTYgd^i/ kVg^VWaZfj^ egZcY aVkVaZjg & h¼^a Zhi edhh^WaZY¼dWhZgkZgjc VWjhYZ
Ygd^i0BVjkV^hZ[d^/kVg^VWaZfj^egZcYaVkVaZjg&h¼^aZhiedhh^WaZY¼dWhZgkZgjcXVh
YZbVjkV^hZ [d^08dcigaZTa\Va/kVg^VWaZfj^egZcY aVkVaZjg& h¼^anVYdb^cVi^dc
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:cdjigZ!aVeZgXZei^dcYZhVjiZjghfjVci|a¼^cÅjZcXZYZaVbVjkV^hZ






AVYgd\Vi^dc | jcZ g\aZ Y¼dgYgZejWa^X Zhi jcbdi^[bVg\^cVa YZ
hdjakZbZciYjkd^aZXdgedgVi^[!ej^hfj¼ZaaZc¼Zhi^ckdfjZfjZYVch&&






EAZk2G% G&DgYgZejWa^X G'8dc[jh^dc G(8dcigaZTVXi^[ G)8dcigaZT
a\Va G*6aiZgZ\dbZci^dcc K
















.*# Edjg jcZ kjZ Y¼ZchZbWaZ YZ XZh gZXdjgh! kd^g H#        GDJHH:6J!AVgZhedchVW^a^iX^k^aZZi
ecVaZYZhVYb^c^higViZjgh/jciVWaZVjhncdei^fjZ!P:ca^\cZR!Plll#Ygd^iYZhV[[V^gZh#
dg\$eY[$iVWaZVjTk^\^Z#eY[R&%dXidWgZ'%%+#






















eVhjc^fjZbZciYZbZci^dccZg XZ XdcXZei! aZh ig^WjcVjmegdXYZci | aV
aZkZYjkd^aZXdgedgVi^[YVch,'YZhYX^h^dch#EVgV^aaZjgh! adghfj¼^ah










9VchcdigZ ijYZ! cdjh Vkdch X]ZgX]|YiZgb^cZg a¼^cÅjZcXZYZh
Y^[[gZcihXg^igZhYjhiVijiY¼VaiZgZ\dhjgaZiVjmYZaZkZYjkd^aZXdged"
gVi^[#CdhghjaiVihYZhXg^ei^[h^cY^fjZcifjZaVYdb^cVi^dcYZaVhdX^iZhi
jcabZci ^bedgiVciYZ a¼VcVanhZZ[[ZXijeVg aZh ig^WjcVjmedjgYiZg"
b^cZgh^jcVXi^dccV^gZZhia¼VaiZgZ\dYZaVhdX^i!ZcXZfj¼^ahY^hXjiZci
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>a Zm^hiZYdcXediZci^ZaaZbZciYZjm\gdjeZhYZ [VXiZjgh ^cÅjVcihjg
aVYX^h^dcYZh ig^WjcVjmYZegdXYZg | aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[#AZ











EAZk2G% G&6Xi^dccV^gZ& G'GZfjgVci G(9da G)6eegdeg^Vi^dc G*
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CdiZ/6Xi^dccV^gZ&/ kVg^VWaZfj^ egZcY aVkVaZjg & h^ aV hdX^i Zhi Ydb^cZeVgjc hZja
VXi^dccV^gZ0GZfjgVci/kVg^VWaZfj^egZcYaVkVaZjg&h^aZYZbVcYZjgZhijcZhdX^i0
9da/kVg^VWaZfj^egZcYaVkVaZjg&h^aZbdi^[ZhiaZYda06eegdeg^Vi^dc/kVg^VWaZfj^
egZcY aV kVaZjg & h¼^a Zhi edhh^WaZ Y¼dWhZgkZg jcZ®Veegdeg^Vi^dcY¼VXi^[¯ 0DgYgZ
ejWa^X/ kVg^VWaZ fj^ egZcY aV kVaZjg & h¼^a Zhi edhh^WaZ Y¼dWhZgkZg jcZ Ygd\Vi^dc
| a¼dgYgZejWa^X06WjhTYgd^i/ kVg^VWaZfj^egZcY aVkVaZjg & h¼^a n V VWjhYZYgd^i0
BVjkV^hZ [d^/ kVg^VWaZfj^egZcY aVkVaZjg & h¼^a Zhiedhh^WaZY¼dWhZgkZgjcXVhYZ







aZ [dcXi^dccZbZciYZ aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[#²jcc^kZVj \cgVa!
cdigZijYZeZgbZiY¼dWhZgkZgfjZaZhig^WjcVjm[dciegZjkZYZY[gZcXZ
| a¼\VgYYjeg^cX^eZYZ aV gZhedchVW^a^i a^b^iZ Zi Xdch^YgZci aV aZkZ
Yjkd^aZXdgedgVi^[XdbbZjcZhVcXi^dcY¼ZmXZei^dc#8ZaVgZhhdgiYjiVjm
\cgVaYZaZkZYjkd^aZXdgedgVi^[fj^Zhi^c[g^Zjg|XZaj^fj^ZhiXdchiVi
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-+% AZh8V]^ZghYZ9gd^i '%%+),8#YZ9#-&*
egdXYZg| aV aZkZYjkd^aZ XdgedgVi^[ hdci aZheg^cX^eVjmYiZgb^cVcih
YZ aVYX^h^dcYZh ig^WjcVjmY¼Veea^fjZg a¼Vgi^XaZ(&,#Edjg aZjgeVgi! aZh
Y^bZch^dch[VXijZaaZhZia\VaZhYja^i^\ZZmZgXZcijcZ^cÅjZcXZbVg\^cVaZ
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